
























































































































































Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam 




Borang soal selidik untuk masyarakat tempatan 
 
Sila tandakan ( / ) dalam kurungan yang disediakan atau isikan di tempat kosong yang 
disediakan. 
 
Bahagian A : Maklumat Ringkas Responden 
 
1. Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( ) 
2. Umur : 18-30  ( ) 31-45  ( ) 46-60 ( ) 
3. Negeri Asal : 
4. Tempat Tinggal Tetap : Bandar    ( )      Pinggir Bandar (        ) Luar Bandar (
 ) 
5. Kelayakan Akademik Tertinggi : 
  SPR / PMR / SMU  ( ) 
  MCE / SC /SPM  ( ) 
  STU / STAM  ( ) 
  MSC / STPM  ( ) 
  IJAZAH (M.A/Phd  ( ) 
  Lain – lain   -------------------------------------------- 
 
Pekerjaan Anda Sekarang 
 
Kerajaan   ( ) 
Sektor Swasta   ( ) 
Petani    ( ) 
Lain-lain   ( ) 
 
 
Bahagian B : Pemahaman Respoden Tentang Institusi Pondok 
 
1. Pernahkah anda mendengar / memahami istilah pondok atau pengajian pondok 
 
  Pernah mendengar dan memahami   ( ) 
  Pernah mendengar tetapi tidak memahami  ( ) 






2. Sejauhmanakah kepahaman anda mengenai kenyataan di bawah ini : 
    







a. Pondok merupakan tempat belejar agama 
tradisonal, juga dikenali sebagai madrasah 
atau asrama. 
    
b. Matlamat pengajian pondok untuk 
menyampaikan ilmu pengetahuan dan 
pendidikan Islam kepada manusia bagi 
membentuk keperibadian muslim yang 
sempurna dan bertakwa. 
    
c. Bentuk pengajian berpusat kepada tok guru 
dengan pelajar membuat halaqoh di hadapan 
tok guru. 
    
d. Pelajar diberi kebebasan sepenuhnya dalam 
menentukan  pelajaran yang ingin dipelajari. 
    
e. Pendidikan pondok banyak mengkhususkan 
kepada pendidikan Islam turath sebagai asas 
pembentukan kerohanian muslim. 
    
f.   Metode hafazan diutamakan dalam pengajian 
pondok. 
    
g. Tok guru sebagai ketua tertinggi dan penguasa 
tunggal di institusi pondok. Segalanya  
berada di tangan beliau. 
    
 
 
3. Berdasarkan gambaran pemahaman di atas. Apakah tanggapan anda tentang 
pengajian pondok dalam    menghadapu era globalisasi sekarang.  
 
Perlu dikekalkan   ( ) 
Perlu dibuat perobahan   ( ) 
Mesti di tutup   ( ) 
Kurang Pasti   ( ) 
 
 
4. Adakah anda bersetuju, jika dikatakan pengajian yang dipelajari di pondok-pondok 
tidak diperlukan lagi kerana tidak ada kesepaduan ilmu dalam pendidikan. 
 
Setuju     ( ) 
Kurang setuju    ( ) 
Tidak setuju    ( ) 















   a. Pondok telah memainkan peranan yang besar 
dalam  penyebaran Islam dan pendidikan 
Islam. 
    
   b. Pondok adalah pusat perkembangan tulisan 
jawi terawal. 
    
   c. Pondok telah berjaya mengeluarkan 
pemimpin-peminpin yang berkualiti dan 
orang-orang yang berpengaruh di tengah-
tengah masyarakat. 
    
      d. Pendidikan pondok berjaya dalam 
menangani masalah sosial di kalangan muda-
mudi bentuk pengajian yang di amalkan.  
    
e. Pondok Pesantren Wakaf Al-Mukhlishin 
Memainkan Peranan Besar Bagi Pendidikan 
Islam di Batu Bara. 
    
f.  Para Guru Mempunyai Pengaruh Besar Bagi 
Masyarakat Batu Bara 
    
g. Banyak murid di pondok ini mempunyai 
prestasi yang baik khususnya di bidang 
hafazan al-Qur’an. 
    
h. Masyarakat Batu Bara mempunyai minat 
besar untuk menghantarkan anak mereka 
belajar di Pondok Pesantren Wakaf al-
Mukhlishin  
    
i.  Setakat ini Pondok Pesantren Wakaf al-
Mukhlishin memberikan erti besar bagi 
kehidupan masyarakat Batu Bara khususnya 
dalam bidang ibadah   
    
 
1. Selain peranan yang dinyatakan di atas, bolehkah anda senaraikan beberapa peranan 










BAHAGIAN D :  Masalah-masalah yang dihadapi oleh institusi pondok masa 
kini termasuk         Pondok Pesantren 
 
1.  Diantara berikut adalah sebahagian daripada masalah-masalah yang sering di perkatakan 
terhadap   kemerosotan institusi pondok dalam pendidikan Islam masa kini. Nyatakan 
pandangan anda setuju atau tdak bersetuju terhadap kenyataan di bawah ini. 
      
Kenyataan  Setuju Tidak 
setuju 
a. Sumber kewangan pondok tidak tetap   
b. Faktor kekurangan guru pelapis   
c. Kurikulum yang tidak menentu   
d. Mata pelajaran hanya tertumpu kepada kitab-kitab thurats   
e. Penglibatan dalam bidang politik yang keterlaluan    
f. Pelajar tidak didedahkan dengan isu-isu semasa dan bidang 
sampingan seperti perukangan , teknikal dsb. 
  
g. Tidak ada hubungan antara institusi pondok   
h. Tidak ada pertarutan ketat kepada pelajar-pelajarnya   




1.    Berdasarkan penelitian anda berhubung dengan pengajian pondok. Nyatakan 
beberapa kekurangan lain yang anda dapati dalam system pengajian pondok di 






    f………………………………….. 
 
 2.     Pada pandangan anda, apakah yang patut dilakukan oleh pentadbiran pondok bagi 


















PENGURUSI YAYASAN PONDOK PESANTREN WAKAF AL-MUKHLISHIN 
DAERAH BARU BARA – SUMATERA UTARA 
 
 
NO NAMA PEKERJAAN JAWATAN 
1 Tuan Haji Abdul Wahid Mukthi Guru Agama Pengetua 
2 Tuan Haji Ridwan Jas Ahli Niaga Naib Ketua 
3 Tuan Ismail Thalib Ahli Niaga Timbalan Ketua 
4 Tuan Abdul Rahman  Pendakwa Setia Usaha  
5 Tuan Haji Ramlan Is Pegawai Dun  Timbalan 1 Setia Usaha 
6 Tuan Haji Hamdan Idris Ahli Niaga Timbalan 11 Setia Usaha 
7 Tuan Haji Sudarman Ahli Niaga Bendahari  
8 Tuan Haji Tarmizi Ahli Niaga Timbalan Bendahari 1 
9 Tuan Haji Hasbullah Ahli Niaga Timbalan Bendahari  11 
10 Tuan Haji Ismail Ketek  Ahli Niaga Ketua Pembangunan 
11 Tuan Haji M. Yatim Zein Ahli Niaga Ahli Pembangunan 
12 Tuan Haji Ruslan Hamid Ahli Niaga Ahli Pembangunan  
13 Tuan Haji Ahmad Mansyur Ahli Niaga Ketua Keuangan  
14 Tuan Haji Ruslan Ama Ahli Niaga Ahli Keuangan  
15 Tuan Haji Zaini Muda Ahli Niaga Ahli Keuangan  
16 Tuan Haji M. Nasir Akram Pensyarah  Ketua Pendidikan  
17 Tuan Haji Jalaluddin Ilyas  Guru Agama Ahli Pendidikan  
 
Lampiran XV11 adalah nama-nama pengurusi Pondok Pesantren Wakaf al-Mukhlishin. 
 
 








DATA-DATA GURU PONDOK PESANTREN WAKAF AL-MUKHLISHIN 
DAERAH BATU BARA – SUMATERA UTARA 
 
 
NO NAMA GURU JANTINA SIJIL JAWATAN 
1 Amalia Fitrah Perempuan Degree Guru  
2 Chairul Aswar Perempuan Degree Guru 
3 Hj. Abdul Wahid Mukthi Lelaki SPM Pengurusi 
4 Hj. Ghozali Yusuf Lelaki Degree Guru 
5 Hj. Jalaluddin Karim Lelaki Degree Guru 
6 Hj. Jalaluddin Ilyas Lelaki SPM Degree  
7 Hjh. Kamilah Perempuan  Degree Guru 
8 Hj. M. Nasir Lelaki Degree Pengurusi 
9 Hj. Muhammad Hifni Lelaki Master Guru 
10 Hj. Sabaruddin Jakfar Lelaki Degree Guru  
11 Muhammad Lelaki Degree Guru 
12  Muhammad Isa Lelaki Degree Guru  
13 Nur ainun Perempuan Degree Guru 
14 Rizka Eka Putra Lelaki  Master Guru Besar 
15 Saudah Perempuan Degree Setia Usaha 
16 Syarifuddin Lelaki Degree Guru 
17 Ya’kub  Lelaki Diploma Guru  
18 Yaser Arafat Lelaki Degree Guru  
19  Zulham Lelaki SPM Penolong  
 











Lampiran diatas adalah pada peringatan 1 Muharram 1425 H di Pondok Pesantren Wakaf 





Lampiran diatas adalah mengenai nasehat Dun Asahan kepada para jamah manasik haji 




Lampiran diatas adalah gambar Dun bersama pegawainya dan pengurusi beserta para murid 
di Pondok Pesantren Wakaf al-Mukhlishin. 
 
 
Lampiran diatas adalah gambar Dun Asahan yang sedang memberikan bunga kepada 








Lampiran diatas adalah gambar Dun Asahan ketika merasmikan Pondok Pesantren Wakaf 
al-Mukhlishin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
